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ผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนคือ การออกแบบเจตนารมณ์ การติดตาม
ผลลัพธ์แผนที่ยุทธศาสตร์และการดําเนินงานขององค์กร และการวางแผนการประเมินผล ผู้ให้ข้อมูล 153 คน เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย ได้แก่แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า 1) แผนที่
ผลลัพธ์ของผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน 12 ขั้นตอนย่อย ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 
การออกแบบเจตนารมณ์ ประกอบด้วย 1) กําหนดวิสัยทัศน์ 2) กําหนดพันธกิจ 3) กําหนดภาคีหุ้นส่วน 4) กําหนดผลลัพธ์
ที่พึงประสงค์ 5) สร้างเกณฑ์บ่งชี้ความก้าวหน้า 6) กําหนดแผนท่ียุทธศาสตร์ 7) การดําเนินงานของผู้สําเร็จการศึกษา 
ขั้นตอนที่ 2 การติดตามผลลัพธ์แผนที่ยุทธศาสตร์และการดําเนินงานขององค์กร 1) จัดลําดับการติดตามการทํางาน 2) 
แบบบันทึกผลลัพธ์ 3) แบบบันทึกยุทธศาสตร์ 4) แบบบันทึกการดําเนินงาน ขั้นตอนที่ 3 การวางแผนการประเมินผล คือ
แผนการประเมินผล 2) แผนที่ผลลัพธ์ของผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ขั้นออกแบบเจตนารมณ์ภาค
วิชาการบริหารการศึกษากําหนดวิสัยทัศน์ คือ “คุณภาพวิชาการ เชี่ยวชาญกิจกรรม ผู้นําที่สามารถ” ขั้นการติดตาม
ผลลัพธ์แผนที่ยุทธศาสตร์และการดาํเนินงานขององค์กร มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและบุคคลภายนอก
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Abstract 
The purposes of this research was to determine the information and guidelines for each sub-step 
of the outcome mapping of Ph.D. graduators that consisted of 3 steps which were the intentional 
design, outcome and performance monitoring, and evaluation planning. The respondents were 153 
graduators. The data were collected by using questionnaires and in-depth interview. The data were 
analyzed by frequency and percentage. The findings were as follows: 1) Outcome mapping of Ph.D. 
graduators were 3 steps and 12 sub-steps. The first step was Intentional Design which was consisted of 
1) Vision, 2) Mission 3) Boundary Partners 4) Outcome Challenges 5) Progress Markers 6) Strategy Maps 7) 
Organizational Practices. The second step was tracking which consisted of 1) Monitoring Priorities 2) 
Outcome Journals 3) Strategy Journal and 4) Performance Journal. The last step was Evaluation 
Planning. 2) The internal design of outcome mapping of faculty of Education Administration was vision 
that was “the academic quality, activity expertise, and expert leaders”. Next, outcome and 
performance monitoring were open-minded feedback from stakeholders and outsiders to review 
outcome mapping and operation. The Last, there was evaluation planning of curriculum, context, and 
appropriate partners with successful graduators of operation. 
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เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหลักสูตรในปี พ.ศ 2546 มาจนถึงปัจจุบัน 
[3] ภารกิจของภาควิชาการบริหารการศึกษา นับตั้งแต่ปี
การศึกษา 2524 เป็นต้นมา จนถึงปีการศึกษา 2556 
ภาควิชาการบริหารการศึกษาได้ผลิตนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทสาขาการบริหารการศึกษา มาจนถึงปัจจุบัน 
34 รุ่น และระดับปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา 





































คุณค่าของส่วนดีไว้  สําหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมี
จุดมุ่งหมายที่จะใช้แผนที่ผลลัพธ์ในการติดตามผู้สําเร็จ
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บริหารการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2558 รวม 
9 รุ่นจํานวน 153 คน ทั้งนี้เพราะดุษฎีบัณฑิตเหล่านี้ จบ
ในหลักสูตรเดียวกัน 
 












จนถึง วันที่ 14 สิงหาคม 2558 จํานวน 153 คน 
  
4.  วิธีดําเนินการวิจัย มี 3 ขั้นตอนดังน้ี          
 4.1  ขั้นตอนที่ 1 ผู้วิจัยได้ศึกษา แนวคิดทฤษฎี 
เอกสาร หนังสือ งานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
เพื่อนํามาเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย  




4.2.1  ศึกษาวิ เคราะห์แผนที่ผลลัพธ์ของ
ผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา




จากการวิเคราะห์เอกสาร มาวิเคราะห์เนื้อหา (content 
analysis) เพื่อนําไปสร้างข้อคําถามแบบเลือกตอบและ
แบบสอบถามแบบปลายเปิด  
     4.3  ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการ
วิเคราะห์ข้อมูล ขั้นตอนน้ีเป็นการนําแบบสอบถามจาก
ขั้นที่  2 ไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากร  
นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของ
ผู้ตอบแบบสอบถามและการดําเนินงานของผู้สําเร็จ




   
5.  ผลการวิจัย 
 5.1  ผลการวิเคราะห์ผู้สําเร็จการศึกษาปริญญา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ได้มาจากการนําแบบสอบถามที่ได้
กลับคืนมาจํานวน 132 ราย คิดเป็นร้อยละ 86.27 โดย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบสอบถามความคิดเห็น 
(questionnaire) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูลได้แก่
ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) โดยมี
รายละเอียดในแต่ละขั้นตอนดังรูปที่ 1 แนวปฏิบัติใน 
แต่ละขั้นตอนและขั้นตอนย่อยของแผนท่ีผลลัพธ์ของ
ผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา




ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนและ 12 ขั้นตอนย่อยดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การออกแบบเจตนารมณ์ประกอบด้วย
ขั้นตอนย่อยที่ 1 วิสัยทัศน์ ขั้นตอนย่อยที่ 2 พันธกิจ 
ขั้นตอนย่อยที่ 3 ระบุภาคีส่วนที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนย่อย 
ที่ 4 กําหนดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ ขั้นตอนย่อยที่ 5 
เกณฑ์บ่งชี้ความก้าวหน้า ขั้นตอนย่อยที่ 6 แผนที่
ยุทธศาสตร์ ขั้นตอนย่อยที่ 7 การดําเนินงานระดับ
องค์กรขั้นตอนที่ 2 การติดตามผลลัพธ์แผนที่ยุทธศาสตร์
และการดําเนินงานขององค์กรประกอบด้วย ขั้นตอนย่อย
ที่ 8 การติดตามการทํางานของแผนงาน ขั้นตอนย่อยที่ 9 
บันทึกผลลัพธ์ ขั้นตอนย่อยที่ 10 บันทึกยุทธศาสตร์ที่ใช้
ในแผนงาน ขั้นตอนย่อยที่ 11บันทึกการดําเนินงานของ
องค์กรและ ขั้นตอนที่ 3 การจัดทําแผนการประเมินผล 
ประกอบด้วย ขั้นตอนย่อยที่12 แผนการประเมินผล [5] 
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รูปที่ 1  แนวปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนย่อยของแผนท่ี 
    ผลลัพธ์ของผู้สําเร็จการศึกษา 
 
 5.2  แผนที่ผลลัพธ์ของผู้สําเร็จการศึกษาปริญญา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ใน 3 ขั้นตอนคือ การออกแบบ
เจตนารมณ์ การติดตามผลลัพธ์แผนที่ยุทธศาสตร์และ
การดําเนินงานขององค์กร และแผนการประเมินผล โดย
มีรายละเอียดดังน้ี ขั้นตอนที่ 1 การออกแบบเจตนารมณ์
ได้ดําเนินการดังนี้ 
5.2.1  ขั้นตอนย่อยที่ 1 วิสัยทัศน์ ทางภาควิชา
การบริหารการศึกษามีวิสัยทัศน์คือ “คุณภาพวิชาการ  
เชี่ยวชาญกิจกรรม ผู้นําที่สามารถ” 
    
5.2.2  ขั้นตอนย่อยที่ 2 พันธกิจ ผลิตบัณฑิต









5.2.3  ขัน้ตอนยอ่ยที่ 3 ระบุภาคีส่วนทีเ่กีย่วขอ้ง
ในแผนงาน คือ อาจารย์ นกัศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้ง
กับภาควิชาการบริหารการศึกษา 













5.2.6  ขั้นตอนย่อยที่ 6 แผนที่ยุทธศาสตร์ด้าน 
เกี่ยวกับคน กลุ่มคนผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับในวง
การศึกษา ส่วนในดา้นส่ิงแวดล้อมส่ือ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
และการ เชื่อมต่อกับ internet ที่เพียงพอและทันสมัย
การเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสาร 
5.2.7  ขั้นตอนย่อยที่ 7 การดําเนินงานระดับ
องค์กรดังนี้ 1.ค้นหา สํารวจความคิด โอกาสและ
ทรัพยากรใหม่ ๆ รับฟังรับรู้ ข้อมูลข่าวสาร อย่างตรงไป 
ตรงมาฟังเสียงสะท้อนจากผู้ให้ข้อมูลหรือผู้รายงานที่เป็น
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เพื่อเพิ่มคุณค่าของสิ่งเหล่านั้นมีบ้างตามโครงการต่าง ๆ  
แลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้กับโลกภายนอกโดยการมีการ
นําเสนองานวิจัยกับหน่วยงานภายนอก ขั้นตอนที่ 2 การ
ติดตามผลลัพธ์แผนที่ยุทธศาสตร์และการดําเนินงานของ
องค์กรได้ดําเนินการดังน้ี   
5.2.8  ขั้นตอนย่อยที่ 8 จัดลําดับการติดตาม
การทํางานของแผนงานทั้งในด้านการบรรลุผลลัพธ์ของ
ภาคีพันธมิตรมีแบบบันทึกผลลัพธ์ยุทธศาสตร์ ของ
แผนงาน มีแบบบันทึกยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ของ
แผนงานการดําเนินงาน ขององค์กรมีแบบบันทึกการ
ดําเนิน งานขององค์กร   











นักวิชาการ นักวิจัย นักบริหาร  







การทํางานมากกว่า 5 ปี แผนงานและความคิดใหม่ ๆ กับ
งานส่วนใหญ่มีมากกว่า 1-3 ชิ้นต่อปีมีการนําทรัพยากร







สาธารณะชนส่วน ในขั้นตอนที่ 3 การจัดทําแผนการ
ประเมินผล มีขั้นตอนย่อยที่ 12 แผนการประเมินผลมี
ความเหมาะสมปรัชญาและปณิธานของภาควิชามีความ
ชัด เจน  สามารถนํ าไปสู่ การปฏิบัติ จริ งบัณฑิตมี
คุณลักษณะที่บ่ งบอกถึง ความมี คุณภาพวิชาการ 
เชี่ยวชาญกิจกรรม ผู้นํ าที่สามารถและมีความคิด
สร้างสรรค์ รวมทั้งพัฒนาหลักสูตรให้มีรายวิชาที่บูรณา









6.  สรุปและอภิปรายผลการวิจัย   
 การวิจัยในครั้งนี้มีขั้นตอนแผนที่ผลลัพธ์ของผู้สําเร็จ
การศึกษาดังนี้ขั้นตอนที่ 1)การออกแบบเจตนารมณ์
ประกอบด้วยขั้นตอนย่อยที่ 1 วิสัยทัศน์ขั้นตอนย่อยที่ 2 
พันธกิจขั้นตอนย่อยที่ 3 ภาคีหุ้นส่วนขั้นตอนย่อยที่ 4 
ผลลัพธ์ที่พึ งประสงค์ขั้นตอนย่อยที่ 5 เกณฑ์บ่ง ช้ี
ความก้าวหน้าขั้นตอนย่อยที่ 6 กําหนดแผนที่ยุทธศาสตร์
ขั้นตอนย่อยที่ 7 การดําเนินงานขององค์กรขั้นตอนที่ 2) 
การติดตามผลลัพธ์ แผนที่ยุทธศาสตร์และการดําเนินงาน
ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนย่อยที่ 8 การติดตามการทํางาน





     การศึกษาแผนที่ผลลัพธ์ของผู้สําเร็จการศึกษา
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหาร
การศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ใน 3 ขั้นตอนคือ การ
ออกแบบเจตนารมณ์การติ ดตามผลลัพธ์ แผนที่
ยุทธศาสตร์และการดําเนินงานขององค์กร และแผนการ
ประเมินผลขั้นตอนย่อยที่ 1 วิสัยทัศน์คือ “คุณภาพ
วิชาการ  เชี่ยวชาญกิจกรรม  ผู้นําที่สามารถ” ขั้นตอน
ย่อยที่ 2 พันธกิจผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คุณธรรม
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และ โกศลที่ว่า  การจัดทําแผนที่ผลลัพธ์ เร่ืองการ
จัดทําแนวทางการพัฒนานักกีฬาเป็นเลิศ [8] ขั้นตอน
ย่อยที่ 3 ระบุภาคีส่วนที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยอาจารย์ 
ผู้สําเร็จการศึกษา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาดูงาน
และจัดสัมมนาต่าง ๆ สอดคล้องกับมงคลชัย รูปแบบ
แผนที่ผลลัพธ์ต้องมีการสนับสนุนจากภาคีหุ้นส่วน การ
สร้างประสบการณ์และการบริหารจัดการที่เกิดจากการมี

















ผู้บริหารภาควิชากับกรมต่าง ๆ ในกระทรวงศึกษาธิการ  
พัฒนาอาจารย์ให้มีผลงานวิจัยและมีตําแหน่งทาง
วิชาการมากขึ้นเป็นผู้นําในเชิงหลักสูตรเป็นผู้นําในเชิง
สากลสอดคล้องกับ ณัฎฐา [12] การนํายุทธศาสตร์การ
ดําเนินงานมาใช้ให้เป็นรูปธรรมจึงเป็นส่ิงสําคัญของแผน
ที่ยุทธศาสตร์  ขั้นตอนย่อยที่ 7 การดําเนินงานระดับ
องค์กร ทางภาควิชาบริหารการศึกษารับฟังรับรู้ ข้อมูล





เสียงสะท้อนขั้นตอนที่ 2 การติดตามผลลัพธ์ แผนที่
ยุทธศาสตร์และการดําเนินงานขององค์กรซึ่งมีขั้นตอน















การศึกษาพบว่า ความคิดใหม่ ๆ กับงานส่วนใหญ่มี







นวัตกรรมใหม่ ๆ และมีการเผยแพร่ความรู้ที่ ได้ต่อ
สาธารณะชนส่วนขั้นที่ 3 การประเมินผลขั้นตอนย่อยที่ 
12 แผนการประเมินปรัชญาและปณิธานของภาควิชามี
ความชัดเจน สามารถนําไปสู่การปฏิบัติจริงบัณฑิตมี
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ยืดหยุ่นโดยปรับให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่ปฏิบัติ   
    ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัย 
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